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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab EMPAT soalan sahaja.
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1. Sejauh manakah ekonomi Tanah Melayu pada zaman penjajahan
British telah mendapat faedah daripada modal Eropah dan buruh
Cina?
2. "Sektor pertanian ekspot tidak mendatangankan sebarang keuntungan
kepada golongan bumiputera di Tanah Melayu pada zaman
penjajahan." Bincangkan.
3. "Dasar kerajaan Brooke membawa kesan positif kepada kaum
bumiputera di Sarawak." Sejauh manakah anda bersetuju dengan
pandangan ini?
"sistem pendidikan yang pelbagai aliran sepertiyang wujud pada zaman
pra-Merdeka telah menjejaskan perpaduan antara rakyat berbilang
kaum di Malaysia selepas Merdeka." Bincangkan.
Setakat manakah Laporan Razak (1956) berjaya mencapai
matlamatnya.
"Ketegangan hubungan kaum di Malaysia telah diakibatkan oleh dasar-
dasar yang diamalkan pada zaman pendudukan Jepun (1941-1945).'
Bincangkan.
7. "Penyediaan infrastruktur seperti rangkaian keretapi dan jalanraya di
Malaysia tidak akan berlaku tanpa penjajahan British." Bahaskan.
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